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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ  يدر آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻳﻦﺷﻨﺎﺧﺖ ا. اﺳﺖ ﺑﻮده ﻫﻤﺮاه ﺑﺴﻴﺎري ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﻴﺮاﺧ دﻫﻪ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻴﻨﻲﺑﺮ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟ ﻴﻢﻣﺴﺘﻘ ﺗﺄﺛﻴﺮ يو ﻧﻘﺼﺎن در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺳﺘ ؛ ﭼﺮا ﻛﻪﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻴﺸﺘﺮيﺑ ﻴﺖﻟﺤﺎظ ﻛﺎر ﺑﺎ اﻧﺴﺎن از اﻫﻤ
آﻣﻮزش اﺛﺮﺑﺨﺶ در  ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮرد در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺪرﺳﺎن ﺷﺪه دركب ﺗﺠﺎر ﻴﻦﺗﺒ ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺮاد ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖو در 
  .ﻮدﺑي ﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪﻃﺒﻖ اﻓﺮاد . ﻳﺪﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر در اﻣﺮ آﻣﻮزش اﻧﺠﺎم ﮔﺮد يﻧﻔﺮ از ﻣﺪرﺳﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎر 51ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ : روش
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻓﺮدي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ دادهآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از آﻧﺎن،  ﻳﺖرﺿﺎ ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ. ﺷﺪﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب  ﻧﻈﺮي ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪدر اداﻣﻪ  و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
 روش ﺑﻪ ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ ﻣﺮور ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻲ و ﻛﺎﻏﺬ رويﺷﺪه  ﺿﺒﻂ ﻫﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻴﻪﻛﻠ. ﺷﺪ آوري ﺟﻤﻊ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﺳﺖ و ﻋﺮﺻﻪ در ﺣﻀﻮر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻧﻴﻤﻪ
 و ﺗﺄﻳﻴﺪﭘﺬﻳﺮي ﻴﺎرﻫﺎيﻣﻌ. ﻳﺪاﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮد ﻫﺎ ﻣﺎﻳﻪ درون ﻳﺎ ﻫﺎ ﺗﻢ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ روﻳﻜﺮد ﺑﺎ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺎ داده اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﺻﺤﺖ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮي اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﻪ  ﻧﺸﺪه ﻫﺪاﻳﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲو  ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻓﻨﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ آﻣﻮزش، در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻧﻘﺶ ﻲاﺻﻠ ﻣﺎﻳﻪ درونﺳﻪ  ﻳﺞ،ﻧﺘﺎ ﻴﻞو ﺗﺤﻠ ﻳﻪﭘﺲ از ﺗﺠﺰ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .  ﺷﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ آﻣﻮزش در ﻣﻬﻢ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶﻋﻨﻮان 
ﻣﺪرﺳﺎن . ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ، آن ﺑﺎ ﻛﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺪرﺳﺎن ﺑﺮاي را ﺑﺼﻴﺮﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻮﺟﻮد در  ﻫﺎي ﺿﻌﻒ ﻳﻲﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻴﺎتﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑ ﻳﻦا ﻳﺞﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ يآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر رﻳﺰان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪو 
 آﻣﻮزش، ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح. ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺑﻮدن ﻣﺤﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻲآﻣﻮزﺷ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يآﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮ ﻳﻨﺪﻓﺮا
  .ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻋﺘﻼي زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺪن ﻓﺮاﻫﻢ و ﻣﺎﻫﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺮﺑﻴﺖ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
. اﺳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم از اي ﺷﺎﺧﻪﻣﺴﺘﻘﻞ و  اي رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
 در ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻴﻢ از ﻋﻀﻮي ﻋﻨﻮان ﺑﻪرﺷﺘﻪ  اﻳﻦ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶ
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺧﺪﻣﺎت اراﻳﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻋﺮﺻﻪ
 و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، اي، ﻣﺸﺎوره ﭘﮋوﻫﺸﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ،
 ﺗﻮان ﻲﻣ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮان و درﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري، آﻣﻮزش اﺻﻠﻲ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﮔﻔﺖ
 را ﻻزم ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت و ﻧﮕﺮش داﻧﺶ، ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 ﺑﺮرﺳﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺣﺎد ﺳﻼﻣﺖ ارﺗﻘﺎي و ﺣﻔﻆ ﺑﺮاي
ﺑﺎ  يآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر اﻣﺮوزه ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 انﻫﻤﻜﺎرو  اﻟﻬﻲ ﻧﺴﺮﻳﻦ  ﭘﺮﺳﺘﺎري در اﺛﺮﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ
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. اﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻧﻈﺮي آﻣﻮزش ﻣﺤﻴﻂ در ﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻮﻳﺎ ﻲﻋﺎﻟ آﻣﻮزش ﺑﻪ رﺳﻴﺪن يﺑﺮا رو اﻳﻦ از
 ﺰﻳﺣﺎ ﺑﺴﻴﺎر آﻣﻮزﺷﻲ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺷﺘﻪ، اﻳﻦ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ
  .(1) اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ
 ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺮوزه
 ﺟﻤﻠﻪ از ﺑﺴﻴﺎري ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﻲ اﺻﻼﺣﺎت اﻳﺠﺎد
 ﻴﻦﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑ اﻳﺠﺎد ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺑﺮاي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻴﺸﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑ و ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧ
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻧﻈﺮي آﻣﻮزش ﻫﺎي دوره وﺣﺪت و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرت
 ﻧﺸﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ(. 2)ﻫﺴﺘﻨﺪ  رو روﺑﻪ
 ﻧﻘﺶ ،(3-5) دﻫﻨﺪﮔﺎن آﻣﻮزش ﻧﻘﺶ در اﺑﻬﺎم ﻛﻪ داد
 و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮدن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و (6) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻞ از( 7) ﺗﺌﻮري اﺻﻮل ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
  . اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻮدن
 ﻛﻪ ﺷﻮد ﻃﺮاﺣﻲ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﺷﺘﻪ اﻳﻦ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺑﺮاي را زﻣﻴﻨﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻓﻜﺮي ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﺑﺮ ﻋﻼوه
 ﻲﻜﻳ(. 8) ﮔﺮداﻧﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ آﻧﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺒﺤﺮ ﻛﺴﺐ
 ﺑﻪ ﻛﻪ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺪرﺳﺎن يرو ﺶﻴﭘ يﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ از ﮕﺮﻳد
 ﻛﻤﻚ ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﺑﻪ ﻲدرﺳ يﻣﺤﺘﻮا ﻲاﺳﺎﺳ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ
 و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻞ ﻣﻬﺎرت ،ياﻧﺘﻘﺎد ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻪ ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ ﻛﻨﺪ، ﻲﻣ
 راﺑﻄﻪ ﻫﻤﻴﻦ در(. 9) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻣﻨﺰل در ﻤﺎرانﻴﺑ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 ﻲﻋﺎﻟ ﺳﻄﻮح ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ژاﭘﻦ ﻛﺸﻮر ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ
 را ﻫﺎ يﺗﺌﻮر و ﻫﺎ ﻣﺪل يﺮﻴﻛﺎرﮔ ﺑﻪ ،يﭘﺮﺳﺘﺎر رﺷﺘﻪ در ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 يﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ از ﻲآﻣﻮزﺷ –ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ يﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ در
 ﻧﻘﺶ آﻧﺎن. داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻲﻣ يﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﻮزش يﺑﺮا رو ﺶﻴﭘ
 .(01) ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺎنﻴﺑ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻦﻳا ﻞﻴﺗﺴﻬ در را ﻣﺪرﺳﺎن
 ورود ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺧﻮد ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻘﺶاﻧﺠﺎم  يﻣﺪرﺳﺎن ﺑﺮا ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮا
 ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه دﻧﻴﺎي ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ(. 11) ﻳﻨﺪآﻣﻮزش اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲﺑﻪ 
 ﻛﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ در را ﺧﻮد آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي. اﺳﺖ ﺑﻮده اﺛﺮﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﺑﻨﺪﻧﺪ،
 ﺑﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﻤﻦ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ اﺳﺖ ﻻزم ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ
   و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺮاﻳﻂ
  .دﻫﻨﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺟﻬﺖ در را ﺧﻮد ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
آن  ﻴﺎﻧﮕﺮﺑ يآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻴﻨﻪدر زﻣ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺮوري
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ  ﻴﻨﻪزﻣ ﻳﻦاﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ا ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖﻛﻪ اﻛﺜﺮ  ﺳﺖا
 ﻫﺎي ﻣﺪل و( 31) ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ،(21) ﻳﺲﺗﺪر ﻴﺎن،ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑ
 اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﻲ در( 41) آﻣﻮزﺷﻲ
 و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻄﻮف اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺧﺼﻮص در ﺷﺪه
 ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ در. اﺳﺖ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﺎ
 راﻫﺒﺮدﻫﺎي ،(51) ﻴﻨﻲﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﻴﻞﺧﺎص از ﻗﺒ
 ﺗﺤﻘﻴﻖ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ را( 61) ﻴﻂﻣﺤ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﺎو  ﺗﺪرﻳﺲ
 اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮرو  ﻳﻦا از .دادﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ
 آﻣﻮزش اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮزش در ﺗﻮان ﻣﻲ
 داده ﻗﺮار ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻫﻤﺰﻣﺎن را ﺑﺎﻟﻴﻦ و ﺗﺌﻮري
 از ﻳﻜﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﺎ و ﺑﺎﻟﻴﻦ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ. ﺑﺎﺷﺪ
 اﺳﺖ ﺷﺪه ﺳﺒﺐ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ در آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻞ در ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮزش ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﻧﺘﻮان ﻛﻪ
. داد اراﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ راﻫﻜﺎر و ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ واﺣﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﻚ
 ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻲ و ﺗﺌﻮري ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺑﻪ اﻫﺪاف  ﻴﺎﺑﻲدﺳﺘ يﺑﺮا اﺧﺺ ﻃﻮر ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮزش و اﻋﻢ
 (. 71) اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﺎﻳﺰ ﻲآﻣﻮزﺷ
 يﭘﺮﺳﺘﺎر يرو ﻴﺶﭘ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶو  ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﻳﻦا وﺟﻮد ﺑﺎ
 اﺳﺖ،ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺸﺎﺑﻪ  يﺑﺮا يﭘﺮﺳﺘﺎر دﻫﻨﺪﮔﺎن آﻣﻮزشو 
در  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮ در آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖو  ﻳﻂﺷﺮا ﻲوﻟ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮﮔﺬار رو ﭘﻴﺶ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت و 
 ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻧﺪﻛﺎران دﺳﺖﻛﻪ  ﻳﻲو راﻫﻜﺎرﻫﺎ ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ  ﺣﻞ راه ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻴﻮهﺷ ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻮﻟﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻛﺎر
 اي ﭘﺪﻳﺪهآﻣﻮزش اﺛﺮﺑﺨﺶ  ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن در ﺗﺤﻮل اﻳﺠﺎد و اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻲﺗﻌﺎﻣﻠ
 اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦاز ﺟﻤﻠﻪ  ،آﻣﻮزش ﻓﺮاﻳﻨﺪ
، آن اﺟﺮاي ﻧﻮﻳﻦ و ﻫﺎي ﺷﻴﻮه از آﮔﺎﻫﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ،
 ﻳﻒاز ﻧﻘﺶ و وﻇﺎ ﻲو اﻣﻜﺎﻧﺎت و آﮔﺎﻫ يﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎد
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ  يﺑﺮا رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در(. 81)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ ﻲاﻧﺴﺎﻧ ﻴﺮويﻧ
 ﺑﻪاﺳﺖ ﻛﻪ  ﺿﺮوريرو در آﻣﻮزش اﺛﺮﺑﺨﺶ  ﻴﺶﭘ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ
 ﻫﺮ در ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ، ﺑﻮﻣﻲ، -ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ
  ﻫﻤﻜﺎرانو  اﻟﻬﻲ ﻧﺴﺮﻳﻦ  ﭘﺮﺳﺘﺎري در اﺛﺮﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ
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 ﺗﺒﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻲ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رو اﻳﻦ از. ﻛﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﻣﺪرﺳﺎن ﺗﺠﺎرب اﺳﺎس ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎري
  
   روش
 اراﻳﻪ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮده ﭘﮋوﻫﺸﻲ از ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻮع از و ﭘﺮﺳﺘﺎري در اﺛﺮﺑﺨﺶ آﻣﻮزش اﻟﮕﻮي
 ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻮدﺑ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺤﺘﻮاي
 ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ روﺷﻲ (sisylana tnetnoc lanoitnevnoC)
 روش اﻳﻦ. اﺳﺖ ﻣﺘﻨﻲ ﻫﺎي داده از ﭘﺎﻳﺎ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺴﺐ
 و ﺣﻘﺎﻳﻖ اراﻳﻪ ،(thgisni weN) ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺪه داﻧﺶ، اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻋﺚ
 روش، اﻳﻦ در ﻫﺪف. اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻲ راﻫﻨﻤﺎي
 آن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻪ ﻮدﺑ ﭘﺪﻳﺪه وﺳﻴﻊ ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﻛﺮدن ﻓﺸﺮده
 از ﻫﺪف ﻣﻌﻤﻮﻻً. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﺒﻘﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪل، ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺖ ﻃﺒﻘﺎت، و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در(. 91) اﺳﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﻳﺎ و ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ،
 ﻣﺬﻛﻮر روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ. ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﻜﺎر ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
 ﻛﺪﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺳﺎس ﺑﺮ و
 ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻳﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ و ﺳﺎزي ﺧﻼﺻﻪ
  . (02) ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺎ ﺗﻢ ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ
 و واﻗﻌﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻴﻔﻲ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻴﻂ
 ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ. ﺑﻮد ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري
. ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺪرﺳﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار
 و ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻼك
 ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ و داﻧﺸﻜﺪه در ﺳﺎل 5 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي
. ﺑﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮزش زﻣﻴﻨﻪ در ﺧﻮد ﺗﺠﺎرب ﺑﺎزﮔﻮﻳﻲ
 ﺑﺮ و ﺷﺪ ﺷﺮوع9831 ﺳﺎل در ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ روش ﺑﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻳﺎﻓﺖ اداﻣﻪ ﻫﺎ داده اﺷﺒﺎع ﺗﺎ ﻧﻈﺮي ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺎس
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﻴﺎن از
 ﺑﺎ ﻓﺮدي ﺻﻮرت ﺑﻪ و ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻬﺮان و اﻫﻮاز ﺷﺎﭘﻮر ﺟﻨﺪي
  . ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻋﻤﻴﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ آن
   ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﻫﺎ داده آوري ﺟﻤﻊ ﺑﺮاي
 ﻣﺤﻴﻂ و درس ﻛﻼس در ﺣﻀﻮر) ﻋﺮﺻﻪ در ﻫﺎي ﻳﺎدداﺷﺖ
 ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﻳﻚ ﻫﺮ. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﺳﺖ و (ﻛﺎرآﻣﻮزي
 ﺻﺤﺒﺖ آﻣﻮزش در ﺧﻮد ﻛﺎري روز ﻳﻚ ﻣﻮرد در) ﺑﺎز ﺳﺆال ﺑﺎ
 ﺑﻮد ﻧﻴﺰ راﻫﻨﻤﺎ ﻫﺎي ﺳﺆال داراي ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﺷﺪ آﻏﺎز( ﻛﻨﻴﺪ
   ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺻﻮرت در. ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻣﺜﺎل ﺧﺼﻮص اﻳﻦ در ﻟﻄﻔﺎً)
 ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ(. ﻛﺮدﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ...  ﻣﺸﻜﻞ
 ﻫﺎي ﺳﺆال. ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﮋوﻫﺶ اﻫﺪاف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 اراﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﮕﻴﺮي
. ﺷﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺪن ﺗﺮ روﺷﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﺮد، ﻣﻲ
 اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪي ﻫﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﻫﺎ ﺳﺆال
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه
 ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻫﺪف اﺑﺘﺪا در. ﺑﻮد دﻗﻴﻘﻪ 15 ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 اﻣﺘﻨﺎع ﻳﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﺣﻖ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ روش
 رﺿﺎﻳﺖ ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ داده ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮاي آن از
 و ﺷﺪ ﺿﺒﻂ ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺤﺘﻮاي. ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺴﺐ آﻧﺎن از آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
 ﻫﻤﺰﻣﺎن آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺎي داده. ﺷﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﭙﺲ
. آﻳﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن از ﻛﻠﻲ درك ﺗﺎ ﺷﺪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻜﺮر ﻃﻮر ﺑﻪ
 آﻧﺎﻟﻴﺰ روش ﺑﻪ و ﻣﺪاوم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻮه از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﭙﺲ
 اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺖ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ، ﻣﺤﺘﻮاي
 در ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﺪت، ﻃﻮﻻﻧﻲ درﮔﻴﺮي از( ytilibiderC) ﻫﺎ داده
 ﻣﻮارد و ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﺳﺖ ﻋﺮﺻﻪ، در ﻳﺎدداﺷﺖ) ﻫﺎ داده آوري ﺟﻤﻊ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ داده ﻣﺪاوم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﻣﺮور ،(ﺷﺪه ﺿﺒﻂ
 ﻫﺎ داده ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و ﺛﺒﺎت ﮔﻮﻳﺎي( ycnednepeD) واﺑﺴﺘﮕﻲ. ﺷﺪ
 ﺑﻪ( kcehCrebmeM) ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮي از اﻣﺮ اﻳﻦ ﺑﺮاي. اﺳﺖ
 ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﺳﺖ ﻣﺮور و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻧﻈﺮات از اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻜﻞ
 دﺳﺖ ﻫﺎ، ﮔﺰارش اراﻳﻪ ﺑﺎ. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻮﺳﻂ
 ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﺬ و ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺘﺎدان از ﻧﻔﺮ دو ﺑﻪ ﻫﺎ ﻳﺎدداﺷﺖ و ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ
. ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ (ytiliba refnoC) ﺗﺄﻳﻴﺪﭘﺬﻳﺮي واﺣﺪ،
 از ﻏﻨﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ (ytilibarefsnarT) اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
  (.12 ،22) ﺷﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺎ داده
 ﺳﻦ، ﻧﻈﻴﺮ) ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻧﺘﺨﺎب در ﺗﻨﻮع
 و اﻫﻮاز در( درﺳﻲ واﺣﺪ و ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺳﻄﺢ ﺟﻨﺲ،
 ﺑﻮدن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺻﻮل ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در. ﺷﺪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻬﺮان
 انﻫﻤﻜﺎرو  اﻟﻬﻲ ﻧﺴﺮﻳﻦ  ﭘﺮﺳﺘﺎري در اﺛﺮﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ
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 ﺿﺒﻂ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺴﺐ و اﻃﻼﻋﺎت
 ﭘﮋوﻫﺶ از ﮔﻴﺮي ﻛﻨﺎره ﺣﻖ از ﺑﺮﺧﻮرداري. ﺷﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ
. ﺷﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮد اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺟﻤﻠﻪ از زﻣﺎن ﻫﺮ در
  .ﺷﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه اﺧﻼق ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻃﺮف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪرس 51ﻣﺠﻤﻮع  در ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 اﻋﻀﺎي. ﺑﻮدﻧﺪ ﻴﻨﻲﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎﻟ 4و  ﻲﻋﻠﻤ ﻴﺄتﻋﻀﻮ ﻫ 11
 ﻣﺪرك داراي ﻧﻔﺮ 7 و دﻛﺘﺮي ﻣﺪرك دارايﻧﻔﺮ  4 ﻲﻋﻠﻤ ﻴﺄتﻫ
ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎس  يدارا ﻧﻔﺮ 2 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﺑﻪ آﻣﻮزش آﻧﺎن ﻫﻤﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس  2ارﺷﺪ و 
 در ﻧﻴﺰاز ﭘﺮﺳﻨﻞ ارﺷﺪ  ﻳﻜﻲ. ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺮده ﺗﺠﺮﺑﻪ را داﻧﺸﺠﻮ
 ﻧﻈﺮ از. داﺷﺖ ﻫﻤﻜﺎري داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺎ ﻓﻨﻮن و اﺻﻮل درس
 و 4 ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻧﻔﺮ 5 و زن ﻧﻔﺮ 01 ﺟﻨﺴﻴﺖ
 ﻴﺰﻧ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖﻧﻔﺮ از ﻛﻞ  4. ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎل 33 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  . ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺮده ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻫﺎي ردهﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر در 
 ﭘﺎﺳﺦ از ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي داده از آﻣﺪه، دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻪ درون
 ﻳﺮو ز ﻲﺑﻪ ﺳﺆال ﭘﮋوﻫﺶ در ﻃﺒﻘﺎت اﺻﻠ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ
 ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻲاﺻﻠ ﻃﺒﻘﺎت. ﺷﺪ ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪﻃﺒﻘﺎت 
 ﻲﻓﻨ ﻴﺖﻧﺸﺪه و ﺻﻼﺣ ﻳﺖﻫﺪا ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزش، در ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﺒﻘﺎت زﻳﺮ و ﻫﺎ ﻣﺎﻳﻪ درون 1در ﺟﺪول . ﺑﻮد ﻲﻧﺎﻛﺎﻓ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن
  
  ﻫﺎ ﻃﺒﻘﺎت آن ﻳﺮو ز ﻲﻃﺒﻘﺎت اﺻﻠ .1ﺟﺪول 
 ﻃﺒﻘﺎتزﻳﺮ  اﺻﻠﻲﻃﺒﻘﺎت
  آﻣﻮزش در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻧﻘﺶ
 آﻣﻮزشﻧﺒﻮدنﻣﺤﻮرﻣﺮاﻗﺒﺖ
  رﺷﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻢ
  ﻴﻦدر ﺑﺎﻟ داﻧﺶ ﻧﺎﻛﺎراﻣﺪي
 ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎميﺑﺎزﻧﮕﺮﻟﺰوم
  
  ﻧﺸﺪه ﻳﺖﻫﺪا ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲﻧﺎﻣﻄﻠﻮبروﻧﺪ
  ﻣﻨﺪ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻴﺮﻏ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 ﻣﺆﺛﺮﻏﻴﺮﺑﺎزﺧﻮرد
  
  ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻓﻨﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ
 ﻲﻋﻠﻤﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
 ﺑﺎﻟﻴﻦ در ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮان
 ﻴﻨﻲﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟﻧﻴﺎز
   آﻣﻮزش در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻧﻘﺶ( 1
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻧﻘﺶ» آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻪ دروناز  ﻳﻜﻲ
 آﻣﻮزش در ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺴﺎﻳﻞاز  ﻳﻜﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ. ﺑﻮد «آﻣﻮزش در
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در  ﻳﺖﻣﺤﻮر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ. اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري
 يﻣﻬﻢ رودررو در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶآﻣﻮزش را از 
 ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻳﻦﺑﻪ ا ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻲ ﻛﻪآﻧﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻴﻢﭘﺮﺳﺘﺎر در ﺗ ﻳﮕﺎهرﺷﺘﻪ و ﺟﺎ ﻴﺖﺑﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﻬﻢ از ﻧﻈﺮ  ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶاز  ﻳﻜﻲ ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﭘﺰﺷﻜ
 ﻴﻦو ﻛﺎر در ﺑﺎﻟ يﻧﻈﺮ ﻳﺲﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺗﺪر ﻲآﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺎﻛﺎﻓ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ  ﻃﺒﻘﻪ زﻳﺮ ﭼﻬﺎر داراي اﺻﻠﻲ ﻃﺒﻘﻪ اﻳﻦ. اﺳﺖ
 ﻧﺎﻛﺎراﻣﺪي رﺷﺘﻪ، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎدﻳﺪه آﻣﻮزش، ﻧﺒﻮدنﻣﺤﻮر 
  .ﺑﻮدﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم  يﺑﺎزﻧﮕﺮ ﻟﺰومو  ﺑﺎﻟﻴﻦ در داﻧﺶ
   آﻣﻮزش ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ - اﻟﻒ
 ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻢ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﻪ
 ﻧﻴﺰدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ . ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺮده ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺼﻴﻞ دوران در را
 ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﺎﻳﺎن در را ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺪرﻳﺲ، ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ  ﻳﺎو  ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎزﮔﻮ  ﻴﻦﭼﻨ از ﻣﺪرﺳﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد را ﻳﻜﻲ. ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲواﮔﺬار 
 يﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻮدم، ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ يداﻧﺸﺠﻮ ﻛﻪ ﻲﻣﻮﻗﻌ»: ﻧﻤﻮد
در  ﻲوﻟ ﺷﺪ، ﻲﻣﮔﻔﺘﻪ  ﺘﺮوارﻴدر آﺧﺮ درس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗ يﭘﺮﺳﺘﺎر
 I[=  ]rotcurtsnI (.8I) «ﺷﺪ ﻲﻧﻤﻣﻮرد ﺿﺮورت آن ﺑﺤﺚ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﺑﺴﺘﺮ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖاﻛﺜﺮ  ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
را در  ﻦﻴﻧﺸﺪه در ﺑﺎﻟ يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺎدﻳآﻣﻮزش و ﺻﺮف وﻗﺖ ز
. داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻲﻣ ﻞﻴدﺧ يﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﺣﺪ ﻛﺎرآﻣﻮز ﻞﻳﻋﺪم ﺗﻤﺎ
 ﻼتﻴﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در دروس ﺗﺤﺼ ﻲﺗﻮﺟﻬ ﻲﺑآﻧﺎن  ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 اﻛﺜﺮ: ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺎنﻴﺑ و ﻛﺮدﻧﺪ ذﻛﺮرا از ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﭼﺎﻟﺶ  ﻲﻠﻴﺗﻜﻤ
 يﺧﻮددار ياز رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﺎرآﻣﻮز يدﻛﺘﺮ ﻼنﻴﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼ
 ﻦﻳا در ﻲدرﺳ واﺣﺪ ﭻﻴﻫ ﻞﻴﺗﺤﺼ ﻣﺪت در ﭼﻮن ﻛﻨﻨﺪ، ﻲﻣ
   (5isa) ﺪﻧﺷﻮ ﻲﻣ دور ﻦﻴﺑﺎﻟ ﻛﺎر از و ﺷﻮد ﻲﻧﻤ ﻪﻳاراراﺑﻄﻪ 
  .isa[=  rosseforp tnatsissA ]
 ﺮانﻳا در يﭘﺮﺳﺘﺎر ايدﻛﺘﺮ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻲﻠﻴﺗﻜﻤ ﻼتﻴﺗﺤﺼ
. اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﻨﻪﻳﻧﻬﺎد و ﻔﺘﺎدهﻴﻧ ﺟﺎ ﻫﻨﻮز و اﺳﺖ ﺟﻮان ﻲﻠﻴﺧ
 ﻫﺪف آﻣﻮزش در درﺳﺘﻪ. ﺴﺖﻴﻧ ﻣﻌﻠﻮم ﻫﻨﻮز ﻦﻴﻫﺪﻓﺸﺎن در ﺑﺎﻟ
  (7osa. )اﺳﺖ ﻦﻴﺗﺒﻠﻮر ﻛﺎر ﻣﺎ در ﺑﺎﻟ ﻲوﻟ ﺳﺖ،ا ﻣﻌﻠﻮم
  ﻫﻤﻜﺎرانو  اﻟﻬﻲ ﻧﺴﺮﻳﻦ  ﭘﺮﺳﺘﺎري در اﺛﺮﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ
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 اﻇﻬﺎر ﻣﺪرﺳﺎن ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. osa[=  rosseforp etaicossA ]
 ﻖﻴﺗﺤﻘ ﺸﺘﺮﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ ﻲﻛﻪ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب و ﻣﻮﻓﻖ ﻛﺴ داﺷﺘﻨﺪ
 از يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺪرﺳﺎن ﺠﻪﻴﻧﺘ در. ﺴﺪﻳﺑﻨﻮ ﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸ
  .ﺷﺪﻧﺪ دور ﺧﻮد ﻲﻣﺮاﻗﺒﺘ ﻧﻘﺶ
  رﺷﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻢ -ب
ﻓﻠﺴﻔﻪ  ﻲﻌﻨﻳآن  يﺑﻨﺎ ﺮﻳدر ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ ز ﺑﺤﺚ
ﻛﻪ  داﺷﺘﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ. ﺴﺖﻴﻧ ﺮﻳﭘﺬ اﻣﻜﺎنآﻣﻮزش 
. ﺑﻮد ﻧﺸﺪه يﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر يا اﺷﺎره ﭻﻴﻫ ﻲدر دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ
 ﻫﺎ ﻪﻳﻧﻈﺮ ﻲدوره ارﺷﺪ وﻗﺘ در: ﮔﻔﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ از ﻲﻜﻳ
 ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش در يﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻢﻳﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻢ،ﻳﺧﻮاﻧﺪ را
 ﻛﻪ ﻲﺣﺎﻟ در ،ﺮدﻴﮔ ﻲﻣﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﻜﻞ  ﻫﺎ ﻪﻳﻧﻈﺮ. دارد
  (. 4isa) ﺑﻮد ﻧﺸﺪه رﺷﺘﻪ رﺳﺎﻟﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ يا اﺷﺎره ﭻﻴﻫ ﻗﺒﻼً
  ﺑﺎﻟﻴﻦ در داﻧﺶ ﻧﺎﻛﺎراﻣﺪي - ج
ﭼﺎﻟﺶ  يﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮا ﺮﻳز ﻦﻳﺗﺮ ﻲاﺻﻠ ﻴﻦداﻧﺶ در ﺑﺎﻟ ﻧﺎﻛﺎراﻣﺪي
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ. ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﻮد ﺮﻴآﻣﻮزش ﻏ
در  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﺮوﻴو ﻧ ﻲآﻣﻮزﺷ ،ﻲﻄﻴﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤ
از  ﻲﻜﻳﺗﺠﺮﺑﻪ  در اداﻣﻪ ﺑﻪ. ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﻦﻳا ﺠﺎدﻳا
 ﻫﺎ روشاز  ﻲﻠﻴﻣﻮرد ﺧ در: اﺳﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 ﻲوﻟ ﺷﻮد، ﻲﻣ ﺑﺤﺚﻛﻼس  در ﻼﺗﻮرﻴﻛﺎر ﺑﺎ وﻧﺘ ﺎﻳ NPT ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺨﺶ اﺟﺎزه ﻛﺎر ﺑﻪ  ﺎﻳ ﺴﺖﻴﻋﻤﻞ ﻧ يﺑﺮا ﻲﺘﻴﻣﻮﻗﻌ ﺎﻳ ﻦﻴدر ﺑﺎﻟ
 :داﺷﺖ اﻇﻬﺎر يﮕﺮﻳد ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ(. 9I) دﻫﺪ ﻲﻧﻤداﻧﺸﺠﻮ 
در  ﻲوﻟ ﺧﻮاﻧﻨﺪ، ﻲﻣرا در ﻛﻼس  يﺎدﻳز يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
را  ﻫﺎ ﺑﺨﺶاز  ﻲﺑﻌﻀ ﻲآﻣﻮزﺷ ﻂﻴﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺤ
 ﻞﻴﺗﺤﺼ دوران در ﮔﺎه ﭻﻴﻫ را ﻫﺎ روش از ﻲﺑﺮﺧ و روﻧﺪ ﻲﻣدوﺑﺎر 
  .(4isa) ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻧﻤ ﺎدﻳ
  ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻟﺰوم -د
 يﻣﺤﺘﻮا و يﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﻮزش روﻧﺪ در ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
را  ﻲﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷ يﺑﺎزﻧﮕﺮ و يﭘﺮﺳﺘﺎر دروس
آﻣﻮزش  ﺴﺘﻢﻴﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳ يﺑﺮا ﻲراﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒ
 ﻒﻴﺗﻮﺻ ﻦﻴﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد را ﭼﻨ يا ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ. داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻲﻣ
 ﻲﺣﺘ ﺎﻳ و يﭘﺮﺳﺘﺎر يواﺣﺪﻫﺎ در ﺑﺎر ﭼﻨﺪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﺎ: ﻧﻤﻮد
ﻧﺒﻮده  يﺎدﻴﺑﻨ ﻲوﻟ اﺳﺖ، ﺷﺪه داده ﻲﺮاﺗﻴﻴﺗﻐ دروس يﻣﺤﺘﻮا
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  يﺑﺎزﻧﮕﺮ يﻣﻦ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮا. اﺳﺖ
و  داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ، يﻫﺎ داﻧﺸﻜﺪه ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺮﺑ ﺪﻳﺑﺎ ﻲآﻣﻮزﺷ
 اون ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺪﻳﺑﺎ و ﻛﺮده ﻓﺮق ﻂﻳﺷﺮا اﻻن. ﻛﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﻦﻴﻣﺴﺆوﻟ
  .(6osa) ﻛﺮد ﻋﻤﻞ
   ﻧﺸﺪه ﺖﻳﻫﺪا ﻲﺎﺑﻴارزﺷ( 2
 ﻧﺸﺪه ﺖﻳﻫﺪا ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﺷﺪ، اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻛﻪ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻳﻪ درون
 و داﻧﺸﺠﻮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻠﻴﻪ. اﺳﺖ
 را ﺑﺎﻟﻴﻦ در داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻧﺎن. ﻛﺮدﻧﺪ اﺷﺎره اﺳﺘﺎد
اﻳﻦ . ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺮده ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ و داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﻋﻴﻨﻲ
 ﻴﺎﺑﻲارزﺷ ﻴﺎﺑﻲ،ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ارزﺷ روﻧﺪ ﻃﺒﻘﻪ زﻳﺮ ﺳﻪ در ﻣﺎﻳﻪ درون
  .ﺷﺪ ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻏﻴﺮ ﺑﺎزﺧﻮردو  ﻣﻨﺪ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻴﺮﻏ
  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب روﻧﺪ – اﻟﻒ
 اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب روﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ زﻳﺮ اﻳﻦ در
از ﺟﻤﻠﻪ  ﻲﻣﺸﻜﻼﺗ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻛﺜﺮﻳﺖ. ﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
دروس ﺑﺪون  ﻲﺗﻤﺎﻣ يﺑﺮا اي ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪاﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت 
ﺑﺎ  يﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻫﺪاف رﻓﺘﺎر يﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا
 ﻴﻒداﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺻ ﻴﺎﺑﻲرا از ﻋﻠﻞ روﻧﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ارزﺷ ﻫﺎ ﺳﺆال
ﭼﻨﺪ  ﻣﻦ: اي اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺸﺎرﻛﺖ. ﻛﺮدﻧﺪ
ﮔﺮوه  ﻲاﻣﺘﺤﺎﻧ ﻫﺎي ﺳﺆالﻫﺴﺘﻢ و  ﻴﺎﺑﻲارزﺷ ﻴﺘﻪﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ در ﻛﻤ
در ﺳﻄﻮح  ﻫﺎ ﺳﺆالﻧﺪرت  ﺑﻪ. ﻛﻨﻢ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻲرا ﺳﻨﺠﺶ و ارز
  (. 5isa) ﺷﻮد ﻣﻲﻃﺮح  داﻧﺶﺑﺎﻻﺗﺮ از 
اﺳﺘﺎد را ﻣﻄﻠﻮب  ﻴﺎﺑﻲروﻧﺪ ارزﺷ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
در ﻣﻮرد  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻈﺮ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ اﻇﻬﺎر آﻧﺎن .داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻲ
و  ﻲآراﺳﺘﮕ ﻲ،ﺷﻬﺮت، وﺟﻬﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺤﺖ  ﻴﺸﺘﺮاﺳﺘﺎدان ﺑ
 ﻴﺰﻧ ﻲﺑﺮﺧ .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﺎد اﺟﺮاﻳﻲ –يادار ﻴﺖﻣﻮﻗﻌ
 ﻴﻞدﺧ ﻫﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻳﺞرا در ﻧﺘﺎ ﻳﻲداﻧﺸﺠﻮ ﻫﺎي ورزي ﻏﺮض
 ﻳﺎ ﻣﻌﺎون و ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎ وﻗﺖ ﻫﻴﭻ: داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣﻦ در  .ﺷﻮد ﻧﻤﻲﺑﻪ ﻛﺎر و روش ﺷﻤﺎ اﻋﺘﺮاض  ﻫﺴﺘﻴﺪ، رﺋﻴﺲ
 اﻋﺘﺮاض ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻳﺲﺑﻪ روش ﺗﺪر ﻳﺪمﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﺪ ﻫﺎ ﺳﺎل ﻳﻦا
ﺗﺮم  ﻫﺮ: ﮔﻔﺖ راﺑﻄﻪ ﻦﻳا در يﮕﺮﻳد ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ .(9I)ﺑﺸﻮد 
 ﭼﻮن ﻲوﻟ. ﺷﻮد ﻲﻣاﺳﺘﺎد ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ داده  ﻲﺎﺑﻴارزﺷ يﻫﺎ ﻓﺮم
ﻓﺮم  ﻞﻴﺗﻜﻤ يﺑﺮا ﻣﺴﺆوﻻﻧﻪ ،اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﻪﻴﺗﻮﺟ ﻗﺒﻞ از داﻧﺸﺠﻮ
و راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد  ﻲاﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس دوﺳﺘ .ﻛﻨﺪ ﻲﻧﻤﻋﻤﻞ 
  (.8osa) زﻧﺪ ﻲﻣ ﻚﻴﻣﻮارد را ﺗ
  ﻣﻨﺪ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻏﻴﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ -ب
  ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ  ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﺎرﻴﻧﺒﻮدن ﻣﻌ ﻖﻴو دﻗ ﻣﺸﺨﺺ
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 ﻲﺎﺑﻴارزﺷ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻦﻳا ﺷﻮد، ﻲﻧﻤداﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد  ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
از  يا ﺪهﻳﮔﺰﻛﻠﻤﺎت  ﻦﻳا. دارد ﺮﻴﺗﺄﺛ ﺰﻴﻧ ﻫﺎ داﻧﺸﻜﺪه ﻲدروﻧ
از  ﻲﻜﻳ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺑﻮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖﺗﺠﺎرب 
 ﻲدروﻧ ﻲﺎﺑﻳارز يﺑﺮا ﻣﺎ: ﮔﻔﺖ راﺑﻄﻪ ﻦﻳا در ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 در ﺑﺪون و ﻢﻴﮔﺮﻓﺘ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا و ﻛﺘﺎب از را ﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ داﻧﺸﻜﺪه
 ﻦﻳا .ﻢﻳﻛﺮد ﺎدهﻴﭘ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ
 ﺑﻪ ﻢﻴﺑﺘﻮاﻧ ﺗﺎ ﺑﺸﻮد ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎز ﺪﻳﺑﺎ ﺎرﻴﻣﻌ. ﺴﺖﻴﻧ ﺳﺎز ﭼﺎره
 اﻧﺠﺎم درﺳﺖ يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻢﻴﻛﻨ اﺳﺘﻨﺎد ﺠﻪﻴﻧﺘ ﺑﻮدن ﻲواﻗﻌ
 ﻴﺎرﻫﺎيﻣﻮرد ﻣﻌ را دراز ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد  ﻳﻜﻲ(. 1I) دﻫﻴﻢ
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﺎرﻫﺎ: ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﺮد ﭼﻨﻴﻦ ﻴﻦدر ﺑﺎﻟ ﻴﺎﺑﻲارزﺷ
 اﻏﻠﺐ. ﻳﻢﻛﺮد يﺑﺎزﻧﮕﺮ را داﻧﺸﺠﻮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﮔﻪ
را  يﺷﺪه ﻧﻤﺮه ﻛﺎرآﻣﻮز ﻴﻴﻦﺗﻌ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻲﻫﻤﻜﺎران 
 اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ و دﻫﻨﺪ ﻣﻲﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ 
   .]ffatS[( 51s)
   ﻣﺆﺛﺮ ﻏﻴﺮ ﺑﺎزﺧﻮرد - ج
داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻤﺮﻧﮓ  ﻳﺎﺑﻲﻧﻘﺶ ﺑﺎزﺧﻮرد را در ارز يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺪرﺳﺎن
ﻣﻦ  ﻣﻌﻤﻮﻻً: اﻇﻬﺎر داﺷﺖ اي ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ. داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
 اداره روﻧﺪ در اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ وﻟﻲ ﮔﻴﺮم، ﻣﻲﺗﺮم  ﻴﺎناﻣﺘﺤﺎن ﻣ
 از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ(. 31I) ﻧﺪارد ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻛﻼس
 ﻫﺮ: ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻳﺖاﺳﺘﺎد رﺿﺎ ﻴﺎﺑﻲارزﺷ ﻳﺞﺑﺎزﺧﻮرد ﻧﺘﺎ اراﻳﻪ ﺷﻴﻮه
 ﺗﺎ وﻟﻲ .ﺷﻮد ﻣﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ داده  ﻴﺎﺑﻲﺳﺎل ﻧﻤﺮه ارزﺷ
 ﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻪ اﺳﺘﺎدي ﻧﺪﻳﺪم ﻣﻦ ﻫﺎ ﺳﺎل اﻳﻦ در ﺣﺎل ﺑﻪ
 او درﺳﻲ واﺣﺪ ﻳﺎ ﻛﺎر ﺷﺮاﻳﻂ در ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺎراﺿﻲ او از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  (.21isa) ﺷﻮد داده ﺗﻐﻴﻴﺮي
  ﻲﻧﺎﻛﺎﻓ ﻲﻓﻨ ﺖﻴﺻﻼﺣ( 3
 ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻲﻓﺮﻋ ﻃﺒﻘﺎت ﺮﻳز ﺑﺎ ﻲﻧﺎﻛﺎﻓ ﻲﻓﻨ ﺖﻴﺻﻼﺣ ﭼﺎﻟﺶ
ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت  ﻴﺎزو ﻧ ﻴﻦدر ﺑﺎﻟ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﻲ،
ﺑﺎ آن  ﻳﺎروﻳﻲرو ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖﺑﻮد ﻛﻪ  ﻲﭼﺎﻟﺸ ﻴﻦﺳﻮﻣ ﻴﻨﻲﺑﺎﻟ
  . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲآﻣﻮزش ﻣﺆﺛﺮ  ﻲرا در اﺛﺮﺑﺨﺸ
   ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي – اﻟﻒ
 اﻋﺘﺒﺎر در ﻣﻬﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﺎﻳﻪ درون
ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺗﻮان ﻣﺪرس در  از. ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺪرس ﻗﺒﻮل و
در  يﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺎ ﺳﺆالﺑﻪ  ﻳﻲاﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و ﻗﺪرت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻳﻜﻲ  .ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﺪرس دارد ﻳﺠﺎدا
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز  ﺧﻮب، ﺑﻴﺎن: اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺸﺎرﻛﺖ
آﻣﻮزش  اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ در داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ  ﺗﻮاناﺳﺘﺎد و 
ﺗﻮان اﻧﺘﻘﺎل  ﻲوﻟ ﺑﺎﺷﺪ، داﺷﺘﻪ ﺳﻮاد اﺳﺘﺎدي اﮔﺮ. دارد ﺮﺗﺄﺛﻴ
 ﻴﻢﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻔﻬ
   .(41isa) ﻴﺴﺖﻧ ﻳﺮﻓﺘﻪاز ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺬ ،ﻛﻨﺪ
  ﺑﺎﻟﻴﻦ در ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮان -ب
 ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻬﺎرتاز  ﻛﻪ ﻳﻜﻲﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻛﺜﺮﻳﺖ
ﺗﻮان  ﺑﻴﺎﻣﻮزد، ﺗﺤﺼﻴﻞ دوران در ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻲﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ 
آﻧﺎن ﻧﻘﺶ داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت و . اﺳﺖ ﻴﻦدر ﺑﺎﻟ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﺆﺛﺮ  ﻴﺎرﻣﻬﺎرت ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺴ ﻳﻦﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪرس را در اﻧﺘﻘﺎل ا
 ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ: ﮔﻔﺖ راﺑﻄﻪ اﻳﻦ در ﻣﺪرﺳﺎن از ﻳﻜﻲ. داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
 داﺷﺘﻦ ﻧﻪ اﺳﺖ ﻣﺪرك داﻧﺸﻜﺪه در اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻼك اﻣﺮوزه
 وﻟﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮب ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻈﺮ از آﻧﺎن اﻟﺒﺘﻪ. ﺑﺎﻟﻴﻦ در ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ
 ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ ياﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻻزم را ﺑﺮا ﻧﺪارﻧﺪ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻮن
دارد  ﺗﺄﺛﻴﺮداﻧﺸﺠﻮ  ﻳﺎدﮔﻴﺮيدر  ﻴﺖوﺿﻌ اﻳﻦ. ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻛﺎر و
 ﻳﻦﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد در ا ﻳﮕﺮيد ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 21isa)
 از ﻳﻜﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ دوره در :ﻧﻤﻮد ﻴﺎنﺑ ﭼﻨﻴﻦﺧﺼﻮص 
 در ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺷﺪن رو روﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻲ
ﭘﺮﺳﻨﻞ  ﭼﻲ ﻫﺮ ﮔﻔﺖ ﻣﻲ داﺷﺖ، ﺣﻖ داﻧﺸﺠﻮ اﮔﺮ ﺣﺘﻲ ﺑﺨﺶ
  .(9s) ﻛﻨﻴﺪ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ و اﺳﺖ درﺳﺖ ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲﺑﺨﺶ 
   ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرت ﻛﺴﺐ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز - ج
 يﺮﻴﻛﺎرﮔ ﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﺮ ﻲﻣﺮﺑ ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﺪرﺳﺎن اﻛﺜﺮ
آﻣﻮزش  يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ﻤﺎر،ﻴﻣﻬﺎرت ﺧﻮد در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑ
 ﻦﻳا ﻞﻴﺑﻪ دﻟ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد. آورد ﻲﻣﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ را ﻓﺮاﻫﻢ  ﻲﻋﻤﻠ
 ﺲﻳﺗﺪر ﻧﺤﻮه و ﻲﻘﻴﺗﺤﻘ ﻛﺎر ﻣﺪرﺳﺎن ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﺎرﻴﻣﻌ ﻛﻪ
 ﻦﻳا از. ﺷﻮد ﻲﻣداده  ﺖﻴﻛﻤﺘﺮ اﻫﻤ ﻲﻨﻴﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﻟ ،اﺳﺖ يﺗﺌﻮر
را  ﻦﻴﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ داﻧﺸﺠﻮرو 
راﺑﻄﻪ  را درﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖاز  ﻳﻜﻲ. آﻣﻮزد ﻲﻧﻤ
 ﺳﺎل 5 ﻣﻦ :ﻧﻤﻮدﺑﺎزﮔﻮ  ﭼﻨﻴﻦ ﻴﻦدر ﺑﺎﻟ ﻲﻣﻬﺎرت ﻣﺮﺑ ﻴﺖﺑﺎ اﻫﻤ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻧﻤﭼﻮن  ﻲﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدم ﻣﺮﺑ ﺑﺎرﻫﺎ. دارم ﻦﻴﺑﺎﻟ ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ
 ﺾﻳﻣﺮ يﺑﺮا( ﻣﻌﺪه ﻟﻮﻟﻪ) ﻮبﻴﺗ ﻲان ﺟ ،ﺮدﻴﺑﮕ( VI) يو يآ
. ﺪﻴﺑﺪﻫ اﻧﺠﺎم ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ را ﻛﺎراﻳﻦ  ﺪﻳﮔﻮ ﻲﻣﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ  ،ﺑﮕﺬارد
ﭘﺮﺳﺘﺎر  داﻧﺸﺠﻮ، ،ﻧﺪارد ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻲﻣﺮﺑ ﻲوﻗﺘ
  .(51s) ﺷﻮد ﻲﻧﻤ يا ﺣﺮﻓﻪﻣﺎﻫﺮ و 
  ﻫﻤﻜﺎرانو  اﻟﻬﻲ ﻧﺴﺮﻳﻦ  ﭘﺮﺳﺘﺎري در اﺛﺮﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ
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  ﺑﺤﺚ 
در  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺪرﺳﺎنﻛﻪ  داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ
 از. ﻫﺴﺘﻨﺪ رو روﺑﻪ يﺎرﻴﺑﺴ يﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﻂﻴﻣﺤ
 دروس در ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎواﺣﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ،ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖﻧﻈﺮ 
 و ﺳﻼﻣﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﻘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺪهﻳﻧﺎد ،ﻲﻠﻴﺗﻜﻤ ﻼتﻴﺗﺤﺼ
ﺗﻮﺳﻂ  يﻛﺎرآﻣﻮز واﺣﺪ اداره ﺑﻪ ﻞﻳﺗﻤﺎ ﻋﺪم و ﻤﺎرﻴﺑ يﺑﻬﺒﻮد
 در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮕﺎهﻳﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ يﺪﻴﻛﻠ ﻋﻠﻞ از يﻣﺪرﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر
. ﺷﻮد ﻣﻲﺣﺮﻓﻪ ﻗﻠﻤﺪاد اﻳﻦ  ﺸﺮﻓﺖﻴو ﭘ درﻣﺎن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻢﻴﺗ
 ﺖﻴﺑﻪ رﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﻗﻌ ﻛﻪ ﻣﺪرﺳﺎن ﻧﺸﺎن داد ﺗﺠﺎرب
 ﻲﻠﻳﺗﻤﺎ ﻼنﻴاﻛﺜﺮ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼ ،ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ يﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖاﺳﺘﻔﺎده از 
 ﻲﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺪهﻴﺑﻪ ﻋﻘ. ﻧﺪارﻧﺪ ﻦﻴﺑﻪ ﻛﺎر در ﺑﺎﻟ
و  ﻲدرﺳ يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪو  ﻲدر ﻃﺮاﺣ يﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﺎنﻳآﻣﻮزش ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا ﺖﻴﻧﺒﻮد ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﻮﻗﻌ
ﻣﻌﻀﻞ در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزش  ﻦﻳﺑﺮوز ا ﻞﻳاز دﻻ ﻦﻴدر ﺑﺎﻟ يﭘﺮﺳﺘﺎر
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ يو ﻛﻢ رﻧﮓ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺪﻴﺗﺄﻛاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺿﻤﻦ  يﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 –ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻲﻣﺮاﻗﺒﺘ و ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻣﺸﻜﻼت و ﻞﻳﻣﺴﺎ
 ﻧﻘﺶ ﺖﻴاﻫﻤ ﺑﻪ ،(32) يﭘﺮﺳﺘﺎر يدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮا ﻲدرﻣﺎﻧ
 ﻫﻤﻜﺎران و زاده ﺎدقﺻ. ﻛﺮدﻧﺪاﺷﺎره ﻧﻴﺰ ( 42) آﻣﻮزش در ﻓﻠﺴﻔﻪ
 آﻣﻮزش ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي در اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺼﺮي اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ
 ﺗﻔﻜﺮات و ﭘﺎﻳﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺪون ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ ﺷﻮد؛ ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب
 و اﺟﺮاﻳﻲ ﻫﺎي روش ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻫﺪاف دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﺗﻮان ﻧﻤﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ
 ﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻛﺎرﺑﺮد از آﮔﺎﻫﻲ رو اﻳﻦ از. ﺑﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 ﻫﺎي روش اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮزش در ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺗﻌﻠﻴﻢ
  (. 42 ،52) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي -ﻳﺎددﻫﻲ ﻣﺆﺛﺮ و ﺻﺤﻴﺢ
 يﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزﻧﮕﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖﻧﻈﺮ  از
 ﻲآﻣﻮزﺷ يﺎزﻫﺎﻴﺑﻪ ﻧ ﻲﻣﻮﺟﺐ ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم  يﻛﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮ ﻧﻤﻮد ﺪﻴﺗﺄﻛ يﺰﻳﻋﺰ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﺮانﻴﻓﺮاﮔ
 ﻲآﻣﻮزﺷ يﺎزﻫﺎﻴﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧ ﺴﺖﻳﺑﺎ ﻲآﻣﻮزﺷ يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 يارﺗﻘﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺎدانو ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
  (.62) ﺮدﻴﮔ ﺻﻮرت ﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ ﻲآﻣﻮزﺷ يﻨﺪﻫﺎﻳﻓﺮا ﻲﻔﻴﻛ
و  ﻖﻴدﻗ ﺎرﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻌ ﻦﻳا ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺸﺎرﻛﺖ
را از ﻋﻠﻞ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮدن آﻣﻮزش  ﻲﺎﺑﻴدر ارزﺷ ﺢﻴﺻﺤ
 ﺑﺎ يﺗﺌﻮر دروس ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻋﺪم ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎرو  ﻦﻳا از. داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻲﻣ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم  ياﺻﻼح و ﺑﺎزﻧﮕﺮ ﻟﺰوم و ﻦﻴﺑﺎﻟ در ﻲآﻣﻮزﺷ يﺎزﻫﺎﻴﻧ
 «ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮ ﻲﻣﺒﺘﻨ آﻣﻮزش» اﺳﺎس ﺑﺮ ﻲدرﺳ يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺷﺪه ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮي. اﺳﺖ يﺿﺮور ياﻣﺮ
 و ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺟﺒﺎري ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ دروس. ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺬﻳﺮ اﻧﻌﻄﺎف اﻳﺮان
 دوره دروس ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دروس ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺤﺘﻮي
 و آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻜﺮاري ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
 در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺣﺮﻓﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎز اﺳﺎس ﺑﺮ آن رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  (. 72، 82) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮ آن اﻋﺘﻼي
از اﺑﻬﺎم ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﻳا در
 ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺑﻮدﻧﺪ ﻲآﻧﺎن ﺷﺎﻛ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﺞﻳﺑﺮ ﻧﺘﺎ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻞﻴدﻟ
 يﻫﺎ ﻂﻴﻣﺤدر  ﺸﺘﺮﻴﺑ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻦﻴﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺪرﺳ دادﻧﺸﺎن 
از  ﺶﻴﺑﻛﻪ  رود ﻲﻣاﻧﺘﻈﺎر  ﻫﺎ آن ازرو  ﻦﻳا از. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ
 اﻧﺘﺸﺎراﻃﻼﻋﺎت و ﻖﻴﺗﺤﻘ ﺲ،ﻳﺗﺪر ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن آﻣﻮزش
 ﻲﺧﻮد ﻣﺎﻧﻌ ﻦﻳا. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ در ﻛﺎر ﺮﻴدرﮔ ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
 ﻦﻳا. اﺳﺖ ﻦﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴﺑﺎ ﻣﺤ ﻲﻋﻠﻤ ﺄتﻴﻫ يﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﻀﺎ يﺑﺮا
 ﺪﻳﻴﺗﺄو  ﻦﻴﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎﻟ ﻲﻋﻠﻤ ﺄتﻴارﺗﺒﺎط ﻫ ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺄﻟﻪ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺳﺎز آﻣﺎده يآﻧﺎن را ﺑﺮا ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﺖﻴﺻﻼﺣ
 ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ(. 92) ﺳﺎزد ﻲﻣ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﺮﺻﻪ، ﺑﻪ ورود ﺟﻬﺖ
 ﻧﻤﻮدن آﻣﺎده ﭘﺮﺳﺘﺎري، آﻣﻮزش ﻫﺎي رﺳﺎﻟﺖ از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﻫﺎي ﻧﻘﺶ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﻓﻪ، ﺑﻪ آﻣﻴﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ورود ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران
  (. 03) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اي ﺣﺮﻓﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻣﺤﻮﻟﻪ
 ﺿﻌﻒ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در
 ﺷﺪن اي ﺣﺮﻓﻪ و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﺴﺐ در ﻣﺪرﺳﺎن ﻋﻤﻠﻲ -ﻋﻠﻤﻲ
 ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺴﻴﺎر را ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ورود ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺑﺎﻟﻴﻦ در ﻧﻈﺮي ﻫﺎي آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻧﺒﻮدن ﻛﺎرﺑﺮدي آﻧﺎن. داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
 اﻳﻦ. داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻛﺴﺐ ﻣﻮاﻧﻊ از را
 و( 13)و ﻫﻤﻜﺎران  notraB ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗﺴﻠﻂ ﻛﻪ( 33)و ﻫﻤﻜﺎران  esorleM و( 23) wahsdarB
 ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﺴﺐ ﺑﺮاي را ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﺪرﺳﻴﻦ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. اﺳﺖ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ ﺿﺮوري اي ﺣﺮﻓﻪ
 زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻜﻮﺷﻨﺪ  ﻳﺪﺑﺎ ﻲآﻣﻮزﺷ ﻳﺰانر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺳﺎزﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ را ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي
 انﻫﻤﻜﺎرو  اﻟﻬﻲ ﻧﺴﺮﻳﻦ  ﭘﺮﺳﺘﺎري در اﺛﺮﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ
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 ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺮاي را ﻻزم ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ
  (. 43) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﺴﺐ ﺧﻮد آﻳﻨﺪه
. ﺑﻮد ﺰﻴﺑﺮاﻧﮕ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ ﻞﻳﻣﺴﺎ از ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب روﻧﺪ
 ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻖﻴدﻗ و ﻲاﺻﻮﻟ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﻨﺪﻳﻓﺮا ﻲوﻗﺘ
 ﻦﻳو ﻫﻤﻜﺎران ا يﭘﺎزارﮔﺎد. ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺰﻴآﻣﻮزش ﻧ ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ
 ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎن ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ. ﻛﺮدﻧﺪ ﺪﻳﻴﺗﺄرا  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺴﺖﻳﺑﺎ ﻲﻣﻛﺎر  ﻨﺪﻳﺑﺮا واﺟﺮا  ﻨﺪﻳﻓﺮا
 و اﺑﻬﺎم ﺠﺎدﻳا ﺎﻳ رﻓﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ  ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
ﺗﻮان  ﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞاﻳﻦ  ﺟﻤﻠﻪ از .ﺷﻮد ﻲﺎﺑﻴارزﺷ اﻣﺮ در ﻲﺪﮔﻴﭽﻴﭘ
 ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﺪف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﻫﺪاف اوﻟﻮﻳﺖ و ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ
 و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ، از از اﺳﺘﻔﺎده اﺻﻠﻲ
 ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت آوري ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮع ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي زﻣﺎﻧﻲ
اﺷﺎره  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺒﺎل در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺎﺳﺖ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﻳﮋه
 ﻲآﻣﻮزﺷ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﻲﻔﻴﻛ ياﺗﺨﺎذ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا(. 53)ﻧﻤﻮد 
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﻛﺎراﻣﺪﻣﺪرﺳﺎن و درك ﺧﻮد ﺖﻴﺑﺮ ﺻﻼﺣ ﺪﻴﺗﺄﻛﺑﺎ 
 ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا(. 63، 73)ﮔﺮدد  آﻣﻮزش يارﺗﻘﺎﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ
 ﺪﻳﻴﺗﺄدر ﻛﺴﺐ و  ﻲﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣﺷﺪه  ﺖﻳﻫﺪا ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
 يﺧﻮدﻛﺎراﻣﺪ اﻣﺮ ﻦﻳا ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪداﺷﺘﻪ  ﻣﺪرﺳﺎن ﺖﻴﺻﻼﺣ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣﻣﻬﻢ  ﻦﻳا(. 83)ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ﺰﻴﻧ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 و ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺖﻳرﺿﺎ ﺟﻠﺐ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺖﻴﻔﻴﻣﻄﻠﻮب ﻛ ﻪﻳارا
  .ﺷﻮد اﺛﺮﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ
  
 يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ ﻣﻨﺸﺄ يدارا يﻣﻮﺟﻮد در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر يﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ
 ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ. دارد ﻲآﻣﻮزﺷ يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪدر  ﺸﻪﻳر و اﺳﺖ
 ﺑﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻲآﻣﻮزﺷ ﺰانﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﻲدرﺳ يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﺷﺘﻪ در  ﻲاﺻﻠ رﺳﺎﻟﺖ دادن ﻗﺮار ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ
 يﺎزﻫﺎﻴﻧ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ دروس يﻣﺤﺘﻮا در «ﻣﺮاﻗﺒﺖ» ﻲﻌﻨﻳ
 يﻛﺎرﺑﺮد يو ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا ي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺑﺎزﻧﮕﺮ ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﻲآﻣﻮزﺷ
دروس  يﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺘﻮا يﺑﺎزﻧﮕﺮ ﻟﺰوم. ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﺪﻴﺗﺄﻛداﻧﺶ 
 و ﻲواﻗﻌ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺑﻪ ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ ﺟﻬﺖ ﺰﻴﻧ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ يﻫﺎ ﻓﺮمﺑﻠﻜﻪ در 
 يﻣﻮﺟﺐ ﻏﻨﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣﻣﻬﻢ  ﻦﻳا. اﺳﺖ ﻲاﻟﺰاﻣ ياﻣﺮ ﻲﻨﻴﻋ
 يارﺗﻘﺎ و ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲ،آﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﻂﻴﻣﺤدر  ﻖﻴداﻧﺶ و ﺗﺤﻘ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده . ﺷﻮد «ﺷﺪن يا ﺣﺮﻓﻪ»ﻣﺪرﺳﺎن در ﺟﻬﺖ  ﺖﻴﺻﻼﺣ
 ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺴﺘﺮ ﺠﺎدﻳا ﺿﻤﻦ ﺗﻮان ﻲﻣ ﻨﻔﻊﻳذاز ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد 
 ﻂﻳﺷﺮا ﻦﻴﺑﺎﻟ و آﻣﻮزش ﻦﻴﺑ ﺟﺎﻧﺒﻪ دو يﻫﺎ يﻫﻤﻜﺎر ﺠﺎدﻳا يﺑﺮا
  .آورد ﻓﺮاﻫﻢ را يﭘﺮﺳﺘﺎر در آﻣﻮزش ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ
  
  ﻫﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 ﭗﻴﺗ يﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ و يﭘﺮﺳﺘﺎر يﻫﺎ داﻧﺸﻜﺪهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  ﻦﻳا
 ﻂﻳﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮا ﺎنﻴﺑ ﺗﺠﺎرب ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﺸﻮر ﻚﻳ
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﮔﺮ. ﺷﺪ ﻲﺎﺑﻳارز ﻫﺎ داﻧﺸﻜﺪه ﻦﻳﺧﺎص ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ا
 ﺷﺪﻧﺪ، ﻲﻣ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻔﺎوت اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻂﻳﺷﺮا ﺑﺎ ﻫﺎ داﻧﺸﻜﺪه ﺮﻳاز ﺳﺎ
 يﮕﺮﻳد يﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶو  ﺸﺘﺮﻴﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ ،ﺑﻪ اﺷﺒﺎع ﺪنﻴرﺳ يﺑﺮا
  .ﺷﺪ ﻲﻣﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب آﻧﺎن درك  ﺰﻴﻧ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 ﺖﻳﺣﻤﺎ ﺑﺎﻛﻪ  ﻲﭘﺰﺷﻜ داﻧﺸﻜﺪه ﻦﻴﻣﺴﺆوﻟﻲ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸ از
 يﭘﺮﺳﺘﺎر ﮔﺮوه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ را ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻧﺎﻣﻪ ﺎنﻳﭘﺎاز  ﻲﻣﺎﻟ
 ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻦﻴﻣﺴﺆوﻟ و ﻣﺪرس ﺖﻴﺗﺮﺑ داﻧﺸﮕﺎه
ﻛﻪ اﻣﻜﺎن  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖو ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص  ﺷﺎﭘﻮر يﺟﻨﺪ
  . ﺷﻮد ﻲﻣ ﻲﭘﮋوﻫﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧ ﻦﻳاﻧﺠﺎم ا
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Abstract 
 
Introduction: Any shortcoming and deficiency in training has direct impacts on clinical 
knowledge and skills of nurses. Such impacts will eventually affect community health. The 
purpose of the present study was to explore nursing instructors’ perceptions about challenges of 
effective education in Iranian nursing. 
Method: A qualitative content analysis approach; in-depth Semi-structured interviews and 
purposeful sampling were conducted in 2011 with 15 participants to better understand their 
perceptions of the effectiveness education In Ahvaz and Tehran University of Medical Sciences. 
Results: The data analysis resulted in three main themes achieved: ‘Non-care-centered 
education, inadequate technical competence ‘Evaluation not conducted, were considered as 
important challenges of in effectiveness education in Iranian nursing. 
Conclusion: The findings can be helpful for international nurse instructors and educational 
planners to be exposed to the unheard perspectives of nursing faculties and reconsider the 
weakness of effective education in nursing planning and evaluation process conducted by them. 
We suggested that educational goals in nursing are designed base on “care”. If the weaknesses 
have improved, it can lead to achieve technical competency of nurses and community health will 
promote. 
Keywords: Effectiveness education, Qualitative content analysis, Nursing instructor's 
experiences, Educational base care. 
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